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Pot sonar una mica 
recurrent, però avui és 
important recordar que 
el català es va incor-
porar a l’escola el curs  
1978-79 en un context 
escolar que només havia 
funcionat en castellà i, 
tret d’algunes lloables 
i escasses excepcions, 
en un marc pedagògic 
ben precari. També és 
important recordar que, 
a l’hora de la represa del 
català a les aules, no es 
va fer començant de ze-
ro. Iniciatives del que ara 
en diem societat civil ha-
vien fet  algunes  passes 
petites però decisives. 
Tanmateix, els dèficits 
i les necessitats eren 
moltes i l’objectiu de la 
normalització lingüística 
era un objectiu tan impor-
tant com difícil.
Aproximació històrica
L’Estatut d’autonomia de Catalunya de 
1979 establia l’oficialitat del català, que 
s’afegia a la del castellà, i el reconeixement 
del català com a llengua pròpia amb el 
compromís de garantir l’ús normal i ofi-
cial de les dues llengües oficials. La Llei 
7/1983, de 18 d’abril, de normalització lin-
güística a Catalunya, tenia per objecte el 
desenvolupament de l’article 3 de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya per tal de dur a 
terme la normalització de l’ús de la llengua 
catalana en tots els àmbits i de garantir l’ús 
normal i oficial del català i del castellà per 
tal d’aconseguir una plena igualtat d’amb-
dues pel que fa als drets i els deures dels 
ciutadans. Aquesta Llei va significar: decla-
rar el català llengua pròpia de l’ensenya-
ment en tots els nivells educatius; establir 
que els infants tenien dret a rebre el primer 
ensenyament en llur llengua habitual; no 
separar l’alumnat en centres diferents per 
raons de llengua; garantir que l’alumnat 
acrediti, en acabar l’ensenyament bàsic, 
un coneixement suficient del català i del 
castellà; determinar que el professorat ha 
de conèixer les dues llengües oficials; i es-
tablir que els centres d’ensenyament han 
de fer de la llengua catalana vehicle d’ex-
pressió normal tant en les activitats inter-
nes com en les de projecció externa.
Durant la dècada dels 80, amb aquest 
nou marc legal i amb l’experiència acumu-
lada per professionals que havien anat in-
troduint l’ensenyament de i en la llengua 
catalana, s’inicia el procés de catalanitza-
ció del sistema educatiu.
Va ser una aposta valenta del Departa-
ment d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya, que es va convertir en un gest 
de política educativa de gran magnitud. 
Fer del català la llengua de l’escola per a 
tot l’alumnat del país. Es va optar per la 
immersió lingüística de tot l’alumnat, vin-
gués d’on vingués, sense dividir la població 
escolar. És va avançar decididament cap a 
la normalització lingüística a tots els cur-
sos de primària i, d’una manera més feble 
i més desigual, a la secundària, on hi  va 
haver actituds més reticents per part d’al-
guns col·lectius de professorat. Tanmateix, 
cal dir que en general va ser una iniciativa 
d’equips de mestres i professors empesos 
per la voluntat de pares i mares que vo-
lien que els seus fills tinguessin un futur 
en aquest país. Ara valorem la feina feta 
com un esforç i un triomf col·lectiu que va 
ajudar a potenciar la nostra identitat col-
lectiva i va contribuir a la cohesió social. 
En concret, aquest procés es va inici-
ar l’any 1982 a Santa Coloma de Grame-
net, una ciutat de l’àrea metropolitana de 
Barcelona que en aquell moment tenia 
greus dèficits estructurals i un elevat nom-
bre de població procedent de la immigra-
ció andalusa. Allà va sorgir  un moviment 
de mares, pares i mestres, que amb el su-
port de gairebé tots els partits polítics es 
va proposar aconseguir que almenys una 
escola pública fes l’ensenyament en català. 
L’escola Rosselló Pòrcel va iniciar l’experi-
ència. Aquell mateix any es van organitzar 
recollides de signatures i es van començar 
a fer campanyes de sensibilització. L’Ajun-
tament de Santa Coloma de Gramenet, 
conjuntament amb pares, amb el Casal del 
Mestre i el Servei d’Ensenyament del Cata-
là, varen crear una comissió per tal de fer el 
seguiment del procés de catalanització. En 
aquesta ciutat, el curs 1983-84, tretze es-
coles varen iniciar el programa d’immersió 
lingüística. A partir d’aquesta experiència, 
molts claustres de professors del conjunt 
del territori català varen començar  a plan-
tejar-se la possibilitat d’afegir-se al procés. 
També cal remarcar que, en aquesta etapa, 
l’entusiasme i la dedicació del professorat 
va ser excepcional.
A partir d’aquest moment, el Departa-
ment d’Ensenyament, des del Servei d’En-
senyament del Català (SEDEC), comença a 
impulsar amb encert i eficàcia l’aplicació 
de les metodologies dels programes d’im-
mersió, s’engega un pla de formació con-
juntament amb els instituts de ciències 
de l’educació i les escoles de formació del 
professorat, on es formen milers de mes-
tres en cursos de reciclatge i s’impulsen 
els denominats plans intensius de norma-
lització lingüística amb la col·laboració 
dels municipis en les zones amb majoria 
d’alumnat de famílies castellanoparlants, 
que coordinaven les actuacions dels cen-
tres educatius amb les dels altres àmbits. 
I, a més, cal no oblidar que en la majoria 
d’escoles aquest procés de catalanització 
va anar estretament relacionat amb la re-
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novació pedagògica i amb una clara aposta 
per una escola de qualitat. 
L’ordenament legal de la llengua a 
l’escola 
A la dècada dels noranta es fa un salt qua-
litatiu en l’aspecte legal: l’establiment de 
l’ordenació general dels ensenyaments 
de l’educació infantil, l’educació primà-
ria i l’educació secundària obligatòria a 
Catalunya, arran de l’entrada en vigor de 
la Llei orgànica 1/1990, d’ordenació ge-
neral del sistema educatiu, on es determi-
na que el català com a llengua pròpia de 
Catalunya ho és també de l’ensenyament. 
S’utilitzarà normalment com a llengua ve-
hicular i d’aprenentatge de l’educació in-
fantil, de l’educació primària i de l’educa-
ció secundària obligatòria. Posteriorment, 
els decrets  que desenvolupaven l’ordena-
ció general dels ensenyaments a l’educació 
infantil, primària i secundària obligatòria 
respectivament refermaven aquell salt 
qualitatiu a tot l’ensenyament no universi-
tari. Fins al moment en què la Llei 1/1998, 
de 7 de gener, de política lingüística, a ho-
res d’ara encara no desplegada en el camp 
de l’ensenyament, torna a establir que el 
català s’ha d’utilitzar normalment com a 
llengua vehicular i d’aprenentatge en l’en-
senyament no universitari.
Tanmateix, cal dir que tot aquest desple-
gament normatiu no va anar convenient-
ment acompanyat de mesures de suport 
específiques per continuar el procés iniciat 
i el Departament d’Ensenyament va iniciar 
una progressiva reducció de recursos al SE-
DEC que va anar repercutint  en un afebli-
ment del suport als centres docents en un 
moment en què calia reforçar i consolidar 
aquest procés.
També és important remarcar que en 
aquest període hi va haver un moment 
especialment  difícil i convuls, que es va 
tancar el 23 de desembre de 1994, quan el 
Tribunal Constitucional va dictar una sen-
tència en la qual considerava adequats a la 
Constitució espanyola quatre articles de la 
Llei 7/1983, de 18 d’abril, de normalització 
lingüística a Catalunya, justament els que 
regulaven el règim lingüístic de l’ensenya-
ment a Catalunya (un procés que durava 
des de 1983, quan un particular va plante-
jar un recurs contenciós administratiu da-
vant de la Sala Administrativa del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya). Es pot 
afirmar, en definitiva, que amb aquesta 
sentència s’avalava l’adequació constitu-
cional del model lingüístic de l’ensenya-
ment previst per la legislació catalana.
La realitat lingüística als centres 
educatius
A l’inici del 2000, malgrat tota la feina feta, 
malgrat la normativa desplegada i malgrat els 
esforços de molts i  molts docents, la realitat 
de molts centres educatius encara és lluny de 
l’objectiu fixat. Alguns informes serveixen 
per resituar aquell estat de certa eufòria en 
què s’havia instal·lat l’administració educa-
tiva els últims temps. L’informe Ús del català 
com a llengua vehicular i d’aprenentatge a 
l’ensenyament primari i secundari de la Ins-
pecció Educativa  permet fer una radiografia 
de la situació per nivells educatius.
Quant a llars d’infants i educació infantil i 
primària, s’hi fa constar:
• Consciència lingüística escassa dels educa-
dors, tot i ser unes etapes fonamentals per 
a l’adquisició de la llengua i presència d’un 
professorat que no pot garantir un nivell de 
competència lingüística adient.
• Relaxament en l’aplicació del programa 
d’immersió, que comporta un estancament 
important en la normalització de molts cen-
tres. 
• Treball insuficient de les habilitats lingüís-
tiques bàsiques, que també s’ha anat eviden-
ciant a partir dels informes d’abast europeu 
que han arribat a encendre els pilots d’alar-
ma en tots els àmbits.  
En relació amb l’educació secundària, en 
general, succeeix el mateix que als centres 
de primària, però a més a més cal dir que 
a l’etapa de l’ESO els equips directius  pri-
oritzen els aspectes organitzatius del dia a 
dia per sobre d’altres qüestions que consi-
deren importants, però menys urgents, com 
la normalització lingüística. A remarcar que 
en alguns IES  s’imparteixen moltes matèries 
totalment en castellà, al marge del projec-
te lingüístic (PLC). Quan el tenen, el PLC, 
consideren que és un document inoperant 
i burocràtic.
1. Decret 75/1992, de 9 de març, pel qual s’estableix 
l’ordenació general dels ensenyaments de l’educa-
ció infantil, l’educació primària i l’educació secun-
dària.
2. El Decret 94/1992, de 28 d’abril, pel qual s’estableix 
l’ordenació curricular de l’educació infantil; el De-
cret 95/1992, de 28 d’abril, pel qual s’estableix l’or-
denació curricular de l’educació primària, i el Decret 
96/1992, de 28 d’abril, pel qual s’estableix l’orde-
nació curricular dels ensenyaments de l’educació 
secundària obligatòria.
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Pel que fa a l’apartat del professorat a 
l’ensenyament no universitari també s’hi 
evidenciaven aspectes reveladors i preocu-
pants:
• Una part important del professorat té un 
domini suficient de la llengua catalana i  té 
la corresponent acreditació, però no s’acaba 
de trobar còmode ni prou segur per fer la 
docència en català. 
• Cada vegada més, i especialment a la se-
cundària, hi ha més professorat que fa les 
classes normalment en castellà, tot i decla-
rar en els documents administratius que fa 
les classes en català.
• Normalment, entre el professorat hi ha 
poca consciència del projecte educatiu del 
centre i del PLC.
• La formació inicial que reben les noves 
promocions de mestres no garanteix una 
bona formació sociolingüística, ni l’adqui-
sició d’estratègies per aplicar els mètodes 
d’immersió, ni per atendre l’alumnat d’in-
corporació tardana.
L’informe de la Inspecció educativa i d’al-
tres estudis procedents de professionals de 
la sociologia i la sociolingüística descriuen 
comportaments lingüístics de l’alumnat 
i del jovent, en general, que mostren una 
baixada alarmant dels usos lingüístics  del 
català i concreten una evidència: el català és 
encara una llengua prescindible i innecessà-
ria. Per tant, una part dels joves se’l prenen 
com una assignatura més que cal superar, 
amb poca connexió amb la realitat social.
Tot plegat revela mancances importants, 
fins i tot en l’àmbit de més èxit, el de la 
immersió lingüística, si tenim present que 
en bona part de centres educatius (26,9%) 
es considera que no tots els mestres conei-
xen el marc teòric de la metodologia de la 
immersió i que molts centres accepten tenir 
docents amb dificultats importants per ex-
pressar-se en català. També s’evidencia l’ús 
molt baix de català en els espais informals i 
un retrocés general del català en els últims 
anys. 
 Malgrat algunes de les declaracions ofi-
cials dels darrers anys, la situació de molts 
centres educatius és força lluny de la plena 
normalització en l’àmbit de l’ensenyament 
no universitari. Una part de l’alumnat, amb 
independència de la llengua o llengües fami-
liars, en acabar l’ensenyament obligatori en-
cara no pot utilitzar en igualtat de condicions 
les dues llengües oficials. L’ús de la llengua 
catalana tendeix a un cert retrocés davant el 
castellà, tot i que les dades reflecteixen un 
augment del coneixement. En definitiva, un 
dels objectius bàsics fixats per la Llei 7/1983, 
de 18 d’abril, de normalització lingüística a 
Catalunya, de fomentar l’ús del català per a 
tots els ciutadans, és lluny de la realitat.
Per tant, en aquest moment, podem dir 
que hi ha molta feina feta i, en alguns ca-
sos, molt ben feta, com reconeix el recent 
informe d’un comitè d’experts del Consell 
d’Europa sobre l’aplicació de la Carta europea 
de les llengües regionals o minoritàries, datat a 
Estrasburg el 21 de setembre de 2005. Però el 
rigor i l’exigència ens porta a concloure que 
la llengua catalana és avui força lluny de la 
plena normalització en l’àmbit de l’ensenya-
ment no universitari; que, com ja hem dit, 
una part de l’alumnat, en acabar l’ensenya-
ment obligatori, no pot utilitzar en igualtat 
de condicions les dues llengües oficials; que 
l’ús de la llengua catalana tendeix a un cert 
retrocés davant el castellà, tot i que les dades 
en reflecteixen un augment del coneixement 
(dades, però, matisables, amb l’arribada de 
la nova immigració); que les dades confir-
men un futur com a mínim incert per a llen-
gua catalana, ja que el que assegura el futur 
d’una llengua no és que els possibles parlants 
la coneguin sinó que la usin, i que un dels 
objectius que ja es marcava la Llei 7/1983, 
de 18 d’abril, de normalització lingüística a 
Catalunya, era fomentar l’ús del català en 
tots els ciutadans, encara no és una realitat.
El Pla d’actuació del Departament 
d’Educació
Per aquests motius, el 2004, el nou equip 
del Departament d’Educació, i concreta-
ment des del Pla per a la llengua i la cohe-
sió social que impulsa la nova Subdirecció 
General de Llengua i Cohesió Social, fixa 
uns objectius clars, defineix unes línies 
d’intervenció estratègica i concreta totes 
les actuacions amb la corresponent dota-
ció de recursos.
El propòsit general és arribar a concretar 
un conjunt d’actuacions que ajudin a po-
tenciar l’ús de la llengua, actualitzar meto-
dologies per  adaptar-les a la nova realitat 
sociolingüística i multicultural de l’escola 
d’avui i fer un replantejament de l’ense-
nyament de la llengua que potenciï, entre 
altres aspectes, la llengua oral, un dels dèfi-
cits més importants i més aclaparadors.
El Departament d’Educació assumeix, 
per tant, el compromís i el repte d’actuar 
de manera decidida perquè el català esde-
vingui la llengua comuna de l’educació a 
partir de dues grans línies d’intervenció 
estratègiques.
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Promoure centres educatius arrelats 
al país i oberts al món 
El Departament d’Educació està convençut 
que el sistema educatiu ha de garantir el 
ple coneixement de la llengua pròpia de 
Catalunya, com a principi bàsic d’arrela-
ment i element conformador d’una educa-
ció oberta al món i plurilingüe. Per assolir 
aquest objectiu cal buscar els mecanismes 
perquè el conjunt de la comunitat educa-
tiva col·labori activament en els esforços a 
favor de la generalització del domini i de 
l’ús del català en l’àmbit escolar.
A més, recordem-ho, el nostre sistema 
educatiu ha de garantir, com indica la 
Llei 1/1998, de política lingüística, que 
tot l’alumnat, independentment de qui-
na sigui la seva llengua habitual en iniciar 
l’ensenyament, ha de poder utilitzar nor-
malment i correctament les dues llengües 
oficials al final de l’educació obligatòria.
Partint d’aquesta base, l’escola catalana 
ha d’assegurar el coneixement i el domini 
del català i del castellà, i d’una  llengua es-
trangera; ha d’impulsar el plurilingüisme 
a partir de l’aprenentatge d’altres llengües 
estrangeres i ha de facilitar un espai educa-
tiu respectuós amb la diversitat lingüística 
i cultural que conforma la nostra societat, 
potenciant, quan sigui possible, l’aprenen-
tatge de les llengües de la nova immigració.
Tanmateix, en una societat tan comple-
xa com la nostra, podem constatar que la 
provisió de llocs escolars gratuïts per a tot-
hom no garanteix suficientment la igualtat 
d’oportunitats. No tenir present aquesta 
qüestió porta a fer un discurs formalment 
igualitari, però profundament segregador.
Tal com queda definit en el document 
bàsic del Pla per a la llengua i la cohesió 
social del Departament d’Educació, la llen-
gua, la interculturalitat i la cohesió social 
són tres aspectes indispensables i indes-
triables per assolir els objectius educatius. 
Per això, per al Departament d’Educació 
un centre educatiu de qualitat és, primer 
de tot, un centre arrelat al país i obert al 
món, que fa del català l’eix vertebrador 
d’un  projecte plurilingüe. 
Propiciar continuïtats lingüístiques: 
de l’aula d’acollida a l’aula ordinària 
i del centre acollidor al  Pla educa-
tiu d’entorn
Els últims anys, la nostra societat està 
vivint els efectes del fenomen que deno-
minem la globalització, que, entre molts 
altres aspectes, implica l’arribada conti-
nuada de famílies d’arreu del món i supo-
sa la incorporació d’alumnat nouvingut 
als nostres centres educatius, un alumnat 
procedent de països i cultures diverses 
que representa a hores d’ara el que con-
venim a definir com un dels reptes més 
importants que ha d’afrontar el  nostre 
sistema educatiu. 
Un repte que, a ningú no se li escapa, 
passa primordialment per l’acolliment 
lingüístic i la bona integració escolar, que 
ha de ser la premissa clau per al procés 
d’integració de la nova immigració a la 
societat catalana del segle XXI.
Però la tasca escolar només adquireix 
significat i plena dimensió educativa 
quan esdevé un procés coherent amb 
el grup i la col·lectivitat com a referents 
clars. En aquest sentit parlem de propiciar 
continuïtats i coherències lingüístiques i 
educatives, a partir dels tres grans àmbits 
on ha de transcórrer la vida de l’alumne: 
l’aula, el centre educatiu i l’entorn esco-
lar.
Amb la creació de les aules d’acollida, 
el primer estadi d’aquella gradació, i amb 
la posada en marxa dels plans educatius 
d’entorn, el Departament d’Educació fa 
una aposta clara per aconseguir fer dels 
centres educatius de Catalunya centres 
acollidors de tot l’alumnat, on cap alum-
ne no en quedi exclòs per motius de pro-
cedència, de creences religioses, de llen-
gua o de possibilitats econòmiques de les 
famílies.
La línia d’intervenció bàsica és mante-
nir un continuïtat educativa que vagi de 
l’aula d’acollida a les aules ordinàries i a 
la dinàmica general de tot el centre edu-
catiu, fins a arribar al barri i a la població, 
en el marc del projecte educatiu de ciutat, 
per tal de consolidar, potenciar i facilitar 
espais de convivència i d’ús social de la 
llengua catalana com a llengua pròpia del 
país. 
El centre educatiu acull adequadament 
tots els alumnes i assegura una primera 
fase d’aprenentatge de la llengua del país, 
alhora que preveu altres mecanismes per 
acompanyar la inclusió en l’escolaritza-
ció ordinària amb garanties d’èxit.
El pla educatiu d’entorn continua, re-
força i complementa la feina de l’escola, 
propiciant espais de lleure, de participa-
ció i de convivència que facilitin l’ús soci-
al de la llengua en tots els seus registres i 
tots els valors que implica la ciutadania. 
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Actuacions específiques per conso-
lidar la llengua en l’àmbit educatiu
El Departament d’Educació, en el progra-
ma 2004-2007, deixa ben clar que la pro-
moció i la consolidació del català com a 
llengua vehicular de l’ensenyament i de 
comunicació als centres educatius és un 
dels objectius específics que ha de perme-
tre fer una escola catalana innovadora i de 
qualitat per a tothom: una educació per a 
la igualtat, la diversitat i la cohesió social. 
Per fer-ho possible s’inicien unes actuaci-
ons específiques que tenen com a eixos 
fonamentals els següents:
Sensibilització sobre l’ús del català com 
a llengua vehicular de l’educació a Cata-
lunya 
Calen accions de sensibilització adreçades 
als docents —en el marc de jornades i ses-
sions de formació…—; accions adreçades a 
l’alumnat en el marc escolar i de l’entorn; 
accions per a les famílies, també en el marc 
dels plans educatius d’entorn i accions per 
al personal no docent i altres persones vin-
culades al lleure educatiu.
Potenciació d’activitats per incentivar 
l’ús de la llengua
És necessari que tota la comunitat edu-
cativa i, més enllà, el món del lleure, de 
l’esport i de la cultura també col·laborin 
activament a potenciar l’ús social de la 
llengua. D’aquí la necessitat de col·laborar 
amb la Secretaria de Política Lingüística, la 
Secretaria General de Joventut, la Secreta-
ria General de l’Esport, la Secretaria de la 
Família, la Institució de les Lletres Catala-
nes. Una de les actuacions previstes és la 
creació d’un programa anomenat El Gust 
per la Paraula. 
Canvis als currículums de l’ensenyament 
no universitari que facilitin l’ensenya-
ment-aprenentatge de la llengua catala-
na i que en potenciïn l’ús 
Cal remarcar la importància de fer el cur-
rículum  propi de Catalunya tenint com a 
marc de referència la nostra realitat i partint 
de les competències bàsiques pròpies i des de 
l’epistemologia de cada matèria, potenciant 
la utilització de tots els recursos de les tecno-
logies de la informació i la comunicació.
 
Creació i difusió de materials didàctics 
que facilitin l’ensenyament-aprenentatge 
de la llengua catalana
Es tracta de facilitar als centres materials 
adaptats a les noves necessitats i als nous 
formats tecnològics per facilitar l’aprenen-
tatge, tant de la llengua com dels contin-
guts, a l’ensenyament primari i a l’ense-
nyament secundari, tenint com a referent 
el Marc europeu per a les llengües: aprendre, 
ensenyar, avaluar en coordinació amb la 
resta de departaments de la Generalitat i 
amb els responsables homòlegs dels terri-
toris que formen la comunitat lingüística 
catalana.
Aquesta línia d’intervenció es basarà en 
l’assessorament a editorials i autors que 
elaborin materials d’ensenyament del ca-
talà com a segona llengua, per treballar la 
diversitat lingüística i la sociolingüística; 
vocabularis bilingües per a la incorporació 
de l’alumnat nouvingut; materials i llibres 
de text amb un tractament de la llengua 
en què es tingui en compte la diversitat de 
l’alumnat. 
El Departament d’Educació també difon-
drà materials de llengua catalana i de lite-
ratura, especialment els que fan referència 
a l’ensenyament del català com a segona 
llengua que procedeixin d’experiències pe-
dagògiques.
Potenciació de l’autonomia dels centres 
educatius i la seva obertura a l’entorn
Per esdevenir un centre educatiu de quali-
tat, arrelat al medi i al país i alhora obert al 
món, un centre ha de tenir la possibilitat 
de funcionar amb autonomia per adequar 
el seu projecte educatiu i curricular a les 
necessitats generals i sociolingüístiques del 
seu alumnat concret. 
En aquest sentit, el centre educatiu ha de 
poder potenciar plans de centre que norma-
litzin l’ús de la llengua catalana en el marc 
d’una educació intercultural i impulsar la 
creació d’una xarxa educativa amb l’entorn 
escolar i avançar en  aspectes de gestió in-
novadora en funció del projecte lingüístic.
Consolidació de la figura del coordinador 
de llengua, d’interculturalitat i de cohe-
sió social en cada centre
Per tal de potenciar l’aplicació pràctica del 
projecte lingüístic plurilingüe amb el català 
com a eix vertebrador, el  projecte  d’aco-
llida i d’integració de tot l’alumnat per a 
aprendre a viure junts des de la igualtat i 
el respecte mutus, considerem prioritari el 
nomenament del coordinador de llengua, 
d’interculturalitat i de cohesió social de 
centre, amb  reconeixement administratiu 
i complement  de sou específic. 
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Formació lingüística del professorat
La formació permanent s’ha de proposar 
la capacitació lingüística d’aquella part 
del professorat que, per raons diverses, té 
una competència comunicativa insuficient 
per impartir la docència en català. A més, 
també ha de facilitar raons i arguments per 
adoptar actituds sociolingüístiques actives 
a favor de la normalització lingüística.
Garantia de la competència lingüística 
dels docents
Elaborar un decret que desenvolupi la Llei 
1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, 
per garantir els drets lingüístics de l’alum-
nat dels centres educatius de Catalunya 
i concretar les mesures que assegurin la 
utilització correcta del català en la pràcti-
ca docent habitual. A més, aquest decret 
regularà l’obligació de tot el professorat 
d’utilitzar aquesta llengua en l’exercici de 
la seva tasca docent.
Seguiment de l’ús del català per part de 
la inspecció educativa
El Departament d’Educació ha de com-
plir i fer complir la normativa establerta 
pel Parlament de Catalunya per tal de ga-
rantir els drets educatius de tot l’alumnat 
del país. Per això cal establir els mecanis-
mes adients per fer el seguiment de l’ús 
del català en els centres i, si cal, aplicar 
les mesures necessàries per garantir el 
compliment de la normativa. I en aquest 
sentit ha de ser determinant el paper de 
la inspecció educativa, que ha de vetllar 
per l’assoliment dels objectius del sistema 
i promoure actuacions administratives 
orientades a garantir el compliment de la 
normativa vigent.
Creació del Consell Assessor de la Llen-
gua a l’Escola
Davant les dificultats de la llengua al sis-
tema escolar, és molt important dispo-
sar de directrius i propostes per superar 
i redreçar-ne la situació; en aquest sentit 
la Conselleria d’Educació crea el Consell 
Assessor de la Llengua a l’Escola, amb 
l’encàrrec d’establir les grans línies del 
sistema educatiu de Catalunya en aspec-
tes lingüístics i sociolingüístics.  
El Consell ha de marcar línies encami-
nades a bastir estratègies o tot un pla d’ac-
ció adreçat a consolidar el domini i l’ús 
de la llengua en el professorat i l’alum-
nat, de manera que el català esdevingui la 
llengua a partir de la qual es construeixi 
l’escola d’avui, una escola que ha de tenir 
present necessàriament el multilingüis-
me, producte de l’alumnat nouvingut, 
que ha de treballar i vetllar per la cohesió 
social i ha d’incorporar les noves tecnolo-
gies al servei de la catalanització i del fet 
educatiu en general.
El Consell s’encarrega de desenvolupar 
la reflexió necessària en cinc àmbits estra-
tègics: el projecte lingüístic de l’escola del 
segle XXI, les competències lingüístiques 
del professorat a Catalunya —la forma-
ció inicial i la formació permanent—, el 
desenvolupament de les competències 
lingüístiques de l’alumnat —immersió, 
altres metodologies, la potenciació de 
la llengua entre els joves— del coneixe-
ment a l’ús, el foment de la literatura en 
l’ensenyament.
Suport i impuls a la recerca sobre ense-
nyament de llengües i sociolingüística 
del món educatiu
El Departament d’Educació treballa 
conjuntament amb el Consell Superior 
d’Avaluació, la Secretaria de Política Lin-
güística, la Direcció General de Recerca 
i les diferents universitats catalanes per 
tal de tenir no només un coneixement 
rigorós de la realitat, sinó elements que 
permetin prendre decisions basades en 
estudis científics. 
El treball conjunt es concreta en: estu-
di del coneixement de llengua catalana i 
castellana en acabar l’educació secundà-
ria obligatòria, estudi per conèixer el grau 
de normalització lingüística dels centres 
d’educació secundària, cens lingüístic de 
la llengua familiar a tot l’ensenyament no 
universitari, avaluació de l’acompliment 
dels objectius proposats a les aules d’aco-
llida, creació d’una xarxa de referència en 
recerca sobre ensenyament de llengües 
en un marc plurilingüe.
Canvis en la normativa vigent
L’administració educativa també es propo-
sa adequar aspectes de la normativa aca-
dèmica. Es considera que l’exempció de 
l’aprenentatge de llengua catalana és una 
mesura que en el context sociolingüístic 
de l’alumnat procedent de la nova immi-
gració no té cap justificació. L’equiparació 
del nivell C a haver superat  l’ESO no co-
incideix amb el nivell d’exigència neces-
sari ni tampoc amb la normativa d’altres 
comunitats del nostre àmbit lingüístic. 
Aquestes mesures d’adequació de la nor-
mativa es duran a terme conjuntament 
amb la Secretaria de Política Lingüística.
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A tall de cloenda 
El Departament d’Educació és, doncs, cons-
cient des del primer moment de la gran 
tasca que ha d’emprendre per potenciar 
la llengua catalana en l’àmbit educatiu no 
universitari. El desenvolupament  del Pla 
per a la llengua i la cohesió social vol ser la 
demostració que s’està treballant en aquest 
redreçament d’acord amb el compromís 
contret pel Departament.
En resum, podem dir que el Pla per a la 
llengua i la cohesió social del Departament 
d’Educació es basa en una estratègia clara i 
simple però, alhora,  molt ambiciosa:  l’ad-
ministració educativa des del propi com-
promís, la responsabilitat i l’exigència vol 
aconseguir sumar i multiplicar esforços a 
partir de comprometre, facilitar i impul-
sar la implicació en aquest pla de tots els 
agents de les diverses administracions i  de 
diversos àmbits que concorren en el camp 
de l’educació. És per això que des del pri-
mer dia, en parlar i actuar per arribar a fer 
del català la llengua comuna i de cohesió 
en els centres educatius, ho fem pensant 
en l’aula, en el centre educatiu en tots els 
seus aspectes i en l’entorn escolar,  per tal 
de propiciar continuïtats, coherències, si-
nergies i retroalimentacions lingüístiques i 
cíviques generadores d’espais que facilitin 
i provoquin l’ús social de la llengua que 
s’està aprenent a l’escola juntament amb 
tots els valors de la ciutadania. 
I això ho diem amb plena consciència de 
les dificultats, però convençuts que les cir-
cumstàncies actuals, com la globalització, 
l’arribada de nouvinguts, les noves tecno-
logies, el nou marc europeu,  obren una 
nova oportunitat d’intervenció i, per tant, 
de millora, que hem de saber aprofitar per 
anar avançant cap a una escola integradora 
i de qualitat, on el català sigui l’eix verte-
brador d’un projecte educatiu plurilingüe i 
ajudi a formar nous ciutadans més nobles, 
cultes, rics, lliures, desvetllats i feliços, per 
dir-ho amb les  paraules del poeta.
■
